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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan glumpang tiga kabupaten pidie. Kabupaten Pidie merupakan salah satu Kabupaten di
Provinsi Aceh dengan luas wilayah 3562,14 Km2, Kecamatan Glumpang Tiga merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam
wilayah Kabupaten Pidie dengan Ibukota Kecamatan Glumpang Minyeuk. Luas wilayah Kecamatan Glumpang Tiga 59,70 km2.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan finalsial usahatani kakao di kecamatan glumpang tiga kabupaten pidie,
dengan produktifitas jauh dibawah produktifitas nasional hanya sebesar 0,5 ton/ha/tahun. Dengan demikian penulis tertarik untuk
meneliti usahatani ini dengan judul â€œAnalisis Kelayakan Usahatani Kakao di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidieâ€•.
Adapun hasil dari penelitian ini diperoleh nilai NVP = Rp. 4.938.768,- net B/C =1,23 , dan IRR=69,55% untuk BEP terjadi pada
tahun 12 Tahun, 8 Bulan dan 10 Hari. Yang berarti usahatani kakao ini layak di usahakan secara finansial meskipun pruduktifitas
nya rendah. 
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